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At present, there exist many non-standard phenomena in the management of 
public security organ involved property, these non-standard phenomena not only 
damage the legitimate rights and interests of the parties to the case, affect the quality 
and the public security organ for the construction of the administrative law 
enforcement standardization, but can also lead to the public security organ personnel 
incompliance phenomenon in the process of administrative law enforcement. 
In order to better solve the problem in the management of public security organ 
involved property, this paper applied software engineering methods and information 
technology, to design and implement the public security organ involved property 
management information system. The system realize the management of 
standardization, scientific, clarity, and further improve the public security organ 
online system, strengthening the disciplinary inspection and supervision, legal, audit 
and other departments supervision to the management of the involved property, 
safeguard citizens' lawful rights and interests, and further promote the public security 
organ law enforcement standardization construction. 
This paper apply the Visual Studio 2010 as the development platform, use B/S 
three layer architecture, ASP and SQL Server 2005 database to design and implement 
the system. Combine the research analysis and necessary management requirements, 
this paper analyzes the demand of the system, and the function module is divided into 
1) involved property management, 2) involved property statistics management, 3) 
bulk import, 4) handed over and audit, 5) system management, according to the result 
of requirement analysis to system, finally, this paper design and implement the 
detailed function of the five function module. 
This paper designed and implemented the management system, the system 
implements the bar code and real image upload of the involved property in the 
management, all the processing information in the system is clear, concise, strict 
















system, supervision, police security departments can also be the full name of the 
management system of supervision, these features ensure the management system has 
fast, simple operation, improve the quality of management, more transparent, more 
fair and open characteristics. 
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第二章为系统相关技术的介绍，主要介绍了 C/S 结构与 B/S 结构、Visual 
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